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 ABSTRAK  
Media pembelajaran mempunyai fungsi yang penting dalam sebuah proses 
belajar. Terlebih lagi pada mata pelajaran sejarah. Sebagai penyalur informasi 
media pembelajaran mampu membantu guru mengatasi masalah materi yang sulit 
dijelaskan secara verbal. Maka dalam penelitian ini dikembangkan media 
pembelajaran sejarah yang dapat menambah variasi media serta menunjang 
kegiatan guru sejarah di dalam kelas. Media pembelajaran yang dikembangkan 
berupa media grafis dalam bentuk buku komik. Buku komik sejarah ini berbasis 
perjuangan Raden Intan I untuk meningkatkan nilai-nilai nasionalisme siswa. 
Tujuan penelitian ini adalah; (1) untuk mengetahui media yang digunakan dalam 
pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Tanjung Raya, (2) untuk mengetahui proses 
pengembangan media pembelajaran komik sejarah berbasis perjuangan Raden 
Intan I di SMA Negeri 1 Tanjung Raya, (3) untuk mengetahui efektivitas 
penggunaan media komik sejarah berbasis Perjuangan Raden Intan I dalam 
meningkatkan nilai-nilai nasionalisme siswa. 
Penelitian dan pengembangan (Research & Development) ini mengacu pada 
metode penelitian dan pengembangan dari Borg and Gorl serta Sugiyono. Model 
hepotetik yang digunakan mengadopsi model ADDIE dari Molenda. Tahapan 
dalam penelitian ini meliputi studi pendahuluan, pengembangan media 
pembelajaran, dan uji efektivitas media pembelajaran. Analisis data kelayakan 
media menggunakan skala Likert dengan rentang 5 dan uji efektivitas media 
pembelajaran menggunakan uji T. Berdasarkan hasil uji T pree-tes dan post-tes tes 
prestasi kelas eksperimen diperoleh nilai  8,569 dengan signifikasnsi 0,000 > 0,05, 
artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap media yang dikembangkan.  Uji 
T untuk tes sikap nilai-nilai nasionalisme diperoleh nilai 4,257 dengan taraf 
signifikansi  0,000 > 0,05 yang berarti rerata sebelum dan sesudah perlakuan kelas 
eksperimen tidak sama. Dengan demikian media pembelajaran komik sejarah 
berbasis perjuangan raden Intan I yang dikembangkan efektif untuk meningkatkan 
prestasi dan nilai nasionalisme siswa. 
Media pembelajaran sejarah yang dikembangan efektif untuk meningkatkan 
prestasi dan nilai nasionalisme siswa. Hal tersebut berdasarkan hasil yang 
menunjukan kelas eksperimen mempunyai nilai yang lebih baik dari pada kelas 
kontrol. 
 
Kata kunci : pengembangan media, media komik, nilai nasionalisme.  
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Akhmad Arif Musadad, Pd; 2) Prof. Dr. Saryatun, M.Pd. Historical Education 
Magister Studiy Program, Teacher Training and Education Faculty. Surakarta. 
Sebelas Maret University. 
ABSTRACT 
Learning media have an important functions in learning process, especially 
on historical subject.  As a given of instructional media information could be help 
teachers overcome the problem of material that was difficult to explain verbally. 
Therefore, in this study of developed historical of instructional media that could be 
to increase a variety of media as well as supported the activities of historical 
teachers in the classroom. These products of this development are graphic media 
like a comic book. The historical of the comic media based on Raden Intan I 
struggle to increase the values of nationalism students’. This research aimed to find 
out: (1) to know using media on historical subject at SMA Negeri 1 Tanjung Raya; 
(2) to know process of development comic instructional media based  Raden Intan 
I struggle at SMA N 1 Tanjung Raya; (3) to determine the effectiveness of using 
comic media historical based on Raden Intan I struggle to increase students’ 
nationalism. 
This study was a research and development one referring to Research and 
Development  method (R&D)  by using Borg and Gorl, and Sugiyono.  This 
hypothetical model adopted Molenda’s ADDIE model, the procedure of this 
research are, preliminary studies, the development of instructional media, and test 
the effectiveness of instructional media. Analysis of feasibility test using Likert 
scale with 5 ranges and effectiveness test of instructional media using t-test. Based 
on the result of pretest and posttest experimental class, it could be found that 8.569 
at significance level of 0.000>0.05, therefore could be said that any influence 
toward of using media. Effectiveness of nationalism the results using t test, which 
means that the value of 4.257 at significance of 0.000>0.05. It meant that the result 
of experiment class before and after treatment had unequal. Such the historical of 
comic based on struggle Raden Intan I on instructional media have more effective 
for improving students’ achievement and nationalism. Based on the results that 
show the experimental class have better than control class. 
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